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REBMANN. — Juglans regia und Juglans nigra (Mitteilungen der deutschen 
dendrologischen Gesellschaft, 1907). 
André SCHAEFFER. — Le Noyer noir (Bull, de la Société forestière de Fran-
che-Comté, 1909). 
TROFIMOV. — Végétation des forêts de noyer de la Kirghizie méridionale 
(Bull, de la Société des naturalistes de Moscou, 49, 1940). 
O. WINKLER. — Der Nussbaum als Waldbaum in einigen nordalpinen Föhn-
täler des Ostschweiz (Supplement aux organes de la Société fores-
tière suisse n° 16, 1936). 
Les dégâts produits en forêt 
par la tempête du 13 décembre 1952 
Une tempête d'une violence considérable a durement éprouvé la forêt fran-
çaise dans la nuit du 12 au 13 décembre 1952. Les dégâts les plus importants 
se trouvent essentiellement localisés dans une zone englobant les départements 
du Cher, du Loir-et-Cher et du Loiret (Sologne), de l'Yonne, de la Haute-
Marne, de la Meuse, de la Meurthe-et-Moselle, des Vosges, de la Moselle et 
du Bas-Rhin. 
Seuls les dégâts en Sologne on fait l'objet d'une estimation globale intéres-
sant les forêts soumises au régime forestier et les forêts particulières. Le 
nombre de mètres cubes de chablis serait de 300000 m 3 environ dont 40000 
m3 pour les forêts domaniales comportant presque exclusivement des essences 
résineuses : pin sylvestre, pin maritime et pin laricio. 
Pour les autres départements, l'enquête n'a porté que sur les forêts soumises : 
les premières évaluations donnent les chiffres suivants : 
Total 
(m3) 
3 6 0 0 0 
18000 
4 8 0 0 0 
2 0 0 0 0 
117 000 
65 000 










L'exploitation de cette grosse masse de chablis s'avère urgente; elle devrait 
être terminée en mai pour les résineux et en juin pour le hêtre afin d'éviter 
que ces bois ne s'altèrent sur coupe. Des mesures devront donc être prises 
pour faciliter la trésorerie des exploitants et favoriser l'écoulement rapide 
des produits, au besoin par l'octroi de contingents exceptionnels d'exporta-
tion pour ceux d'entre eux qui ne trouveraient pas de débouchés immédiats 
sur le marché intérieur. 
Une première vente s'est déroulée le 3 février à Orléans. Elle portait sur 
8000 m3 de chablis de pin groupés en 16 lots. Les prix ont varié de 1 480 F 
le m3 à 2 150 F. Tous les lots ont trouvé preneur. Le prix moyen atteint 
au cours des adjudications de l'automne 1952 avait été, dans la région, de 
3 200 F le m3, bois sur pied même essence. 
T^' . Forêts Forêts 
Departements
 d o m a n i a l e s c o m n l u n a i e s 
(m») 
Yonne 25 000 
Haute-Marne . . 4 000 
Meuse 17000 
Mthe-et-Moselle. 9 000 
Vosges 49 500 
Moselle 58 000 
Bas-Rhin 17000 
(m3) 
I I 000 
14000 
31 000 
I I OOO 
6 7 5 0 0 
7 0 0 0 
21 000 
